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1 L’objectif de l’opération de la prospection thématique était d’examiner l’organisation
des hameaux médiévaux de l’ancienne circonscription religieuse de Paomia. Pour cela,
un  relevé  topographique  de  l’ensemble  des  sites  a  été  entrepris ;  ce  travail  a  été
complété par une étude du bâti.
2 Les  registres  fiscaux  de  la  fin  du  XVe s.  répertorient  sept  habitats  pour  ce  secteur
géographique. Les vestiges de ces établissements ont, pour la plupart, été repérés sur le
terrain. Concernant la démographie, les sources écrites présentent une régression de la
population à partir du premier quart du XVIe s. Cette diminution progresse à cause des
raids barbaresques, sans toutefois causer l’abandon d’habitats.
3 Le mobilier céramique observé en surface provient essentiellement des ateliers d’Italie
septentrionale.  Ce  traceur  archéologique  permet  de  fixer  le  champ  chronologique
d’occupation de ces habitats occupés durant le second Moyen Âge jusqu’au XIXe s. De
manière générale, leur répartition géographique est caractérisée par un resserrement
du maillage. On remarque que deux habitats, distincts par leur toponyme à la fin du
Moyen Âge, fusionnent à partir du XVIe s. Le peuplement, tourné vers la mer, se situe
entre 412 et 492 m d’altitude, en position d’ensoleillement. Les habitats ont des formes
variables :  certains  regroupent  quatre  bâtiments  alors  que  d’autres  en  rassemblent
environ une dizaine. Ces hameaux sont systématiquement dotés d’un à deux fours.
4 À l’exception de deux cas, l’organisation des habitations est structurée par des espaces
de circulation formant un quadrillage. À Rondolino, les habitations s’organisent autour
d’une  place.  Dans  d’autre  cas,  elles  sont  disposées  sans  aucune  ordonnance.  Les
techniques de construction sont identiques à celles que l’on connaît pour les autres
sites de l’île : les élévations sont édifiées avec des moellons de moyennes dimensions
liés à de la terre argileuse. Les bâtiments les mieux conservés s’étagent sur au moins
quatre niveaux. L’organisation des cellules respecte deux modèles :  un corps de bâti
divisé en plusieurs pièces ou une organisation monocellulaire. L’accès aux habitations
pouvait se faire par le rez-de-chaussée ou par l’étage. Enfin, les bâtiments conservent
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les  vestiges  de  fenêtres  surmontées  de  linteaux ;  on remarque aussi  la  présence de
niches murales internes dans la majorité des cas.
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